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f Cum  curfui ftudiorum ф еогит academico, quem in alma hac umverfítate favente Deo tranfigere licuit, fiib aufpiciis divinis Diftertatione inaugu- в?*® rali finis imponendus eflet, cogitanti mihi de themate aliquo , prae aliis attentionem meam excitavit plethora fanguinis fpuria. Cuius ad tectus cum tam fre­quens mentio fiat in Termonibus &  fcriptis medicorum, immo ob frequentiam fuam 
ab ipfa plebe celebretur, dignus omnino mihi vifus e ft, ut qualescunque meas vires 
in eius confideratione tentarem , quam igitur benevolo ledtorum iudicio committo.
§ . I. De plethora fanguinis fpuria igitur cum mihi fermo futurus fit, ante 
omnia mihi cogitandum eit de methodo, qua tradatio haec medica abfolvi debeat. 
Medico autem duplex circa morbi confiderationem incumbit officium , ut nempe 
morbum aliquem cognofcat, cognitum deinde curet; hinc &  meum nunc eft, pri­
mo de adfeitus in titulo nominati pathologia, tum vero de eiusdem therapia agere. 
Primum ergo &  proximum eft, ut determinem, quis fit ifte morbus &  quae ipfiue 
indoles, quo modo differat ab aliis morbis, &  quaenamfint ipfius varietates,  progre­
diendum eft tunc ad ipfius caiffas, effeffus ,fg n a  & “ pericula, quibus omnibus de­
inde curatio eius fubiungitur. Et quamvis amplum huius materiae campum plane 
emetiri &  abfolvere hic pro dignitate non liceat, praecipua tamen momenta adduce­
re conabor, fpecialiorum, quae circa hunc adfeétum obfervanda occurrunt, pleniq* 
rem enodationem acutioribus &  me peritioribus relinquens.
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, ? ‘ -jirV %md fit PIetbora fangumis fen polyaetma,  hon e f l ,  quod explicem , 
abunde id fadurn video ab Excell. D . Praefide, Praeceptore meo aeternum verre- 
rando m benevole mecum communicata DiiTertatiooe» quae infcribitur: Pohjaemiae 
nofologta habita , Tub r? ^9. refp. C. L . F . L in d .  Ex praeflrudis igitur ibi'funda- 
menus nofologicis mihi nunc facilius eit dicere, quid fit plethora fanguinis fpuria, 
fc. talis fanguinis conditio, ubi ille abundare tantummodo videtur , reapfe vero non 
abundat, fed audo tantum /impliciter volumine vafa magis diftendendo veram ab­
undantiam fmiulat. Haec nempe plethora fanguinis fpuria idem Hle adfedus e f l ,  
quem p erumque orgafmi fanguinis nomine defignare folent ,  quamvis etiam alia 
eius fynonyma pailim legantur: v. g . plethora apparens, plenitudo ad volumen, fer- 
rnentatio, turgentia, aeflus, ebullitio, commotio fanguinis & c. Germani 
IungCn appellant. Sanguis dicitur h tex ille purpureus, intra vafa vivi ali-
cuius animalis fa d u s, &  fi/ht hum orem ,dum  fluit, apparenter homogerteum, quem 
vero ex diverfae m doiis, aereis, aquofis, oleofis pblogifticis, falinis terreisque 'par­
ticulis certa proportione commixtis conflatum eile variae oflenderunt obfervationes 
&  experimenta.  ^Л aria mirabile hoc mixtum coafiituentes partes gaudent elaftrcita. 
t e ,  qua fub certis conditionibus expandi vel rarefieri poliunt, dum manente ea­
dem malla volumen maius acquirunt; quod augmentum voluminis expanfio five or- 
grtfmtis fn n gum s  appellatur, qui efl vel natur ans vei praeternaturalis ,v id . de. D ií-
ert. S 94- m imentute enim v. g. ceteris paribus ,  fanguis temper naturaliter maiori 
expanfione pollet, quam m fembus, quorum humores magis in oppofitum orgafm i, 
nempe lentorem vel vappefeentiam vergunr. Stridiori aurem fenfh potius orgafmus 
fangumis pathologice funiendus &  dicendus efl expanfio fanguinis ultra gradum na­
turalem au d a, de qua etiam proprie hoc loco fermo eil. Neque ab aliorum patbo- 
logorum definitionibus haec notio diferepat; nam ita quoque it. c. Cei. F r . Boifher 
de Sauvages dicit in patkói, method. i 759. p. ioS . plethora fanguinis apparens e fl, 
quae a fanguine rarefado minus denfo pendet; &  Cel. Gaubius ir fit. path. med. C 
3 9o plenitudo ad volumen, apparens quoque g ?  fpuria did a efl, quae audo rare-
^ е ф р ^ а п н Т  V0 Umne m0 em Veluti m ^ am mentitur,  quanquam huius nulla efl
. $*,Ш/  eft igitur haec plethora fpuria §  г. ab illa plethora refpt.
ff iia  vel ad fpatium  rede dicenda, quae ex imminuta fyftematis circulatorii capaci­
tate oritur, quantitate langutnis interim non imminuta, vid. 111. Gaub. pathol. <R. хЯо 
quae a quibusdam etjam apparens &  fpuria d ida e fl, vid. Cornel, van Dam  D i ff. 
de Plethora vera &  apparente Lugd. Bat. хТ5Г. Excluditur quoque ifié de ple­
thora ipuria conceptus, quem alii ei tribuunt, qui plethoram cacochymicam hoc 
nomme miclledam volunt, uti fecerunt f .  S. Schumannus in f m  D ijf. de plethora
multo.
miliorum morborum ae fymptomatum caujfa, fub praef dio Sim. Penh H ilfcberi 
Jen . i?43' habita 5c Fr. Gothofr. Fifcher in Dijf. de plethora Jenfti medico femperfpuria, 
Praef. Car. Frid. Kaltfchmid, Jen. ipST- Maximi vero momenti eft diicrimcn, quod 
inter hanc plethoram fanguinis fpuriam § 2. &  veram plethoram intercedit; cuius 
fpeciem illam male haberi fufe ac folide demonflravit Exe. D . P raef es in citatae Dif- 
fertationis §is 36.3p. 3p. Cum enim orgafmus fanguinis cum oppoftto plethora® 
verae vitio, fc, inopia fanguinis concurrere pofiit, plethoram veram &  fpuriam fub 
eodem genere non comprehendi poffe, fed plane a fe invicem feparari ac diilingui 
debere, facile patet. Quantae dignitatis iit haec diflindio ab F x c .D . P ra ef de in 
allegata Dijf. §  40. vivis adumbratum efi coloribus, quae ideo tota huc traduci me­
retur : eimmOdi morborum ßmulacra omnino in daSfrina &  praxi medica a veris 
probe internofcenda fu n t, ne inojfenfo funitatis hofie, quod Janitati vitaeque non 
inimicum c f ,  cum fummo aegrorum damno pro tali habeamus, ßcque, quod facile 
Contingere pojfet,  quae ad vitam &  fanitatem data fu n t , demere &  una cum 
. via removere ,  tentemus. Rem exemplo polyaemiae, de qua agimus , illufrare 
hic convenit. Pone Sempronium inopia potius, quam copia, fanguinis laborare
misdemque 'humores calore febrili orgafico expandi. .Accedit Titius, Medicus ipfus 
imprudens, videt vafa turgida , faciem rutilam, urinam f  anime am , tangit ear- 
p u m , fentit ineopulfum plenum, magnum ; mox accufat plethoram, celerius ar- 
saßt Chirurgum,  fscare iubet venam, non fu b f  dente orgafmo, iteratis vicibus 
earn repetere, praecipit. N il cogitans de calore expandente, de pulvifculo tempe­
rante i f c .  Hem\ infelicem praxin, H em ! injelicior es aegros,  fi velfelm ßm us fu e ­
rit ipfe huius commatis- PraSHcus,  ob aut qr itatis prqeiudisium. Tam utiles, tam 
necejfariae funt morborum difinEHones in libris &  ad lectos aegrotorum. Dari ta­
lem fanguinis expanflonem, quae apud ipopia ipfius laborantes veram fanguinis co­
piam mentiatur, etiam alii monuerunt auflores, v. g. Cei. Platnerus dicit infua ar­
te medendi ad fngtilos morbos accommodata p. 134. §  261. fedulo vero notandum, 
venas alidque vafa faepe etiam tumida turgida videri in corporibus valde infir­
mis,  immo funefia tabe abfumtis, qnae res non a plethora profic fcitur , fed ab a- 
tonia tunicarum, ex quibus vafa compofta fu n t, atque ab ipfius cutis laxitate. Et 
Fernelius iam dixit P. I, p. 3 02. b. f  quis vehementi aut diuturno morbo, ut liente­
ria , atrophia, marafmove extabuit, huic fanguinem non mittes, et fi pulfus ple­
nus nunc exiflit &  validus.
§. IV. Cum vero haec plethora fanguinis fpuria five orgafmus, ut alii mor­
b i, ob varias circumflandas fiias habeat differentias, opus e il, ut diverfae eius fpe- 
cies evolvantur, &  unde iftae differentiae pendeant, fedulo invefiigetur J quare 
praecipuas á. maxime momentofas eius varietates prius indicabo, antequam ülté­
it  3 rius
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rius pergam, eo magis, cum non parum ad prognofin &  curationem faciendam haec 
conferant. Inter diverfas ittas conditiones, quae varietatem aliquam faciunt, eit 
orgafmi cum aliis vitiis concurfus; eum enim non femper folum occurrere, fed 
cum variis quantitatis ,  qualitatis ac motuum morbis iaepius complicatum e ile , 
extra omne dubium ett. Quare adnotandum ett, unitum effe orgafmum fanguinis 
non raro cum fanguinis, quoad molem, abundantia, vel etiam cum eiusdem in­
op ia, prior complicationis fpecies plethora commota , orgaftica ve> rarefacta appel­
la tu r/n ec minus cum plethora refpediva, ubi vaforum capacitas vel ob lpalmos* 
vel ob rigiditatem &  coalitum, ut in fenio, vel aliis cauffis, minor .аДа eft , com­
binari poteft. Uri cum modo didis quantitatis, ita etiam nonnunquam cum va­
rii generis folidorum &  fluidorum qualitatis vitiis conjundus exiftit, y. c. debilita­
te, cacochymia &  acrimonia humorum &  c. nec non has fpecies complicatas iterum 
inter fe varie complicari poffe, fponce intelligitur. Quas differentias caullae, lym- 
ptomata, fubieda <5cc. faciant ,  brevitatis cauffa praetereo , quia partim per te , 
partim ex fequentibus facili negotio fupplentur , unicam tantum adhuc differentiam 
adiungens. Differt nempe fecundum cauffas generaliter confideratas ita , ut lit vel 
idiopathicus vel fymptomaticus; hic ett, qui alium morbum tanquam fui cauflam 
agnofeir, nec nifi ifto remoto tolli poteft; ille vero qui non alicui morbo, led 
ehis cauffis fuam originem debet. His de orgafmi differentiis praemiflis ad cauffas
iplius tranleo. _ , . . . . .
 ^ <S V . Caiiifae. quae languinem expandendo volumen eius ita adaugeat, ut
maius fpatium adfedans, quafi magnus molis cumulus acceffiffec, vafa faepe valde 
turgefaciat, multiplices funt. Faciunt h o c , cum vel immediata adione fua volu­
men fanguinis expandunt, vel flimulo fuo nervos irritando vehemennorem circu­
lationem efficiunt, impetum cordis &  arteriarum violentius concitando 9 univeriam 
mattam fanguineam fortius commovent, &  ita fub motu &  attritu eius crefcente, 
maiorem calorem in illa excitant, quo fit, ut infigniter fanguis expandatur &  vafa 
fua dittendat ac turgida reddar. Hae vero potentiae , quibus tales praeternatura- 
les fanguinis turgefcentlae producuntur , fpecialius nunc exponendae iunt , tam 
eae, quae ipfi homini infunt, quam quae extra eum politae in eum agere valent.
’ VI. Inter frequentes has potentias primo fe offert acr, qui nos ambir, 
hic a lolc vel alio quocunque artificiali igne infigniter calefacias volumen corpo­
ris &  vaforum turgentiam evidenter auget, idque eo magis &  citius , ubi hmui pa- • 
tum ventilatur, vel inclufus quafi flagnat : quod aeftate expenmur , ubi cum 
Seftuofo folis ardore malacia in aere regnat , vel ubi caldaria vel hvpocau* 
fta hieme ffudiofius claufa, praecipue fubiti intramus. Idem facit aer, ubi pres- 
Ü9 cius ifl corpora noftra imminuitur, quod fit, cum vel ob locorum altitudt-
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hem vei témpeftatij mutationibus pondere levior fit, vel a vaporibus huitiídís, pu- 
tridis, retentis., ítagnantibus, animalium refpiratione aliisve idoneis cauflis elaíri- 
citate fua exuitur. Auílrinos ventos in primis quam maxime aerem leviorem , ca­
lidiorem &  tumidiorem reddere, &  ita folida, fanguinem continentia ,  non fo- 
lum relaxare. ut humoribus contentis minus геППеге valeant , fed &  humores 
magis expandere ,  per ohfervationes compertum e ft. I l l F r. Hoffmannus, qui 
fedulus circa tempeftatum in laedenda fanitate efficaciam obfervator ruit, m opufe. 
med ph'jf. T . I  p .64. has de iis ohfervationes tradit: aufirinis ventis aerem nofirum 
ner vacantibus, ' praefer tim aejiivo tempore, quando minantur pluvias, homines 
anxio quaß talore premi» largius /udare, re/pirationemfieri citatiorem , torpo­
risque habitum intumefcere. ~  Porro/ub flatu aeris aufirmo, perhumido tepido, 
que» corporis habitus relaxatur, &  den/а quae fu erun t, flaccejcunt, cuUsfpon- 
£Ío Га ac rarior redditur, ad fudorem difponitur, vafi/anguinea intumefcunt, 
calceamenta &  tibialia arcliora fiunt & c. plura de his fqq. pag. C f Cap. V II .
CJ VII In fanis hominibus mox poft paftum obfervare licet, circulum fan­
éira»  vegetiorem fieri, unde non tantum calor per totum corpus ad fenfum au­
fe ra r, fed etiam vafa fanguifera magis elevantur, &  color cutis ruber intenditur, 
transfpiratio ad lenem diaphorefin interdum augetur, febrem digeflionis hoc ap. 
pellant Animadvertimus quoque, inde pofi ciborum aflumtionem frigus facilius 
tolerari &  hypocaufti calorem, licet hic non audtus fit, tamen tunc hominibus 
intolerabiliorem fieri. Hedicis quoque ,  quibus pulfus alias debilis, parvus ac 
frequens eft, fumtis epulis altior atque maior fit , obfervanie Lommio objerv. me. 
dic Р 46. Quamvis fanguinis motus ita ordinarie fub quavis promta dige- 
fiione augeatur , tamen vehementius quoque calorem fanguinis augere folent i
cibi &  potus iufto calidiores deglutiti , quod ex neceffitate vel pervcrfa con- 
fuetudine homines interdum faciunt, &  hoc modo fanguinis turgentis mole- 
ftias fibi creant. In primis quoque fanguis magis incaleicit &  ad ebuuuionem per­
ducitur ab affiimtis potibus fermentatis, fpiriruofis, vino generofo, eo magis, 
ouo recentius illud fermentatum eft, vel quo minus dilutae funt particulae fpin. 
tuofae, ut in fpiritu vini. Eadem virtute pollent medicamenta fpmtuofa, aro- 
marica", fragrantia, ftimulantia , &  quae volatile balfamicum principium poffi. 
dent, emmenagoga, analeptica, aphrodifiaca, qualia funt crocus, opium, am. 
bra , mofchus , caftoreum , myrrha , aloe , elleborus , vanigna , lucciq». eilen- 
tia &c Nec minus aeftum &  expanfionem fanguinis aucHorem inducunt falia 
volarilia alcalina , haecque potentius agunt, ubi oleum adhaerens vires eorum 
ßimulanU» acuit, qualia funt falia volatilia oleofa, olea empyrevmatica, rancida,
carnes
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^drnes aíTae, quae maiori copia affumtae febres calidas producere poifunt, teffe 
Boerhavio Praei. T. I. p . 129. &  licet oleofa rancida rarius ingerantur ,  frequen­
tius tamen accidit , ut ojeofa dt pinguia tali copia aiTumantur, ut in ventriculo 
rancefcant. Haec funt ex ingeilomm clafle potiora ,  quae orgafmum fanguinis 
excitare fclent. °
%  VIIL Sub motu &  exercitatione corporis validiori calorem crefcere &  
habitum corporis tumidiorem fieri, vulgaris &  noiiffi.ua obfervatio efi. Nulli 
earum poteflatum , quae hadenus reccnfitae fu n t, efficacia in producendo or- 
gafino fanguinis cedunt animi pathemata, quorum vis, qua ad habitum corporis 
mutandum pollent, uberrimam poetis ac rhetoribus pingendi occafionem prae- 
uit, irae eiiedus III. van Simeten T. I. p. rpg. ita defcribit: in irato homine 
fa tim  nafcitur validior &  celerior cor du contractio, pulfus fit  plenior, fortior ,  
celerior t tument omnia expanduntur etiam in macilenti (fimis, calor maior nafci. 
tur toto corpore , omnes fere tenduntur mufcnli ,  truces prominent oculi, fcin- 
tillant es  ^fanguine Juffufi & c .  Etiam aliae fortes mentis agitationes ac pertur­
bationes id faciunt,  licet non omnes pari cum vehementia : a follicitudine , im­
patientia, terrore, anxietate, gaudio altius arteriae moveri &  vafa magis expan­
di incipiunt, r
Superfiunt adhuc variae res,  quae extrinfécus corpori admotae or­
gafmum fanguinis excitare obiervantur, ut funt, balneae, veflium ftra«mlarum- 
que moles corpus calore fuo foventes. Pertinent etiam huc fridiones, finapifmi, 
veficatoria &  fimilia irritamenta foris adplicata: per fm u lo s  purgantium, vefica- 
toriorum & c . maior influidis fe r  mentatio, turgentia &  orgafmus excitatur. В a- 
gliv. de vefic. C . III . f  I V , Huc quoque referendae fime rerum graveolentium 
exhalationes, odor foeni recentis, cannabis, inter cuius effluvia veriantem fe Cae­
pe vertiginofum &  ebrium fadum eile refert Lindeftolpe de venen. p. 541. eique 
virtutem cranii fifluras dilatandi ineűe ex Lentilio memorat; humidorum carbo­
num accenforum vapores de fimilia,
X. Comitatur quoque orgafmus fanguinis tanquam fymptoma febres acu­
tas, ardentes, inflammatorias, exanthematicas, in his enim faepe ob duplicem 
rationem expanfio ifia fanguinis augetur, partim ob audum motum fanguinis in- 
teflinum , partim ob fimul audas fyftematis circulatorii adiones, licet hae etiatn 
per fe motum inteffinum fanguinis intendant. Etiam in lethargicis &  apopledi- 
cis pulfum ex parvo valde magnum fie ri, dc quo magis malum increfcit, &  ad 
mortem aegri properant, eo maiores pulfus fieri CeU Baglivius oper. p, i i t . fq .
pro-
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propria &  aliorum experientia confirmat. Tunc enim., licet fundTdones animales 
langueant, ob cerebri tamen irritationem a itiones vitales cordis &  arteriarum for­
tiores reddi obfervantur. v. III. v. Swieten T. I. p. 230.
$  XÍ. Cum di.flae caudae tam efficaciter fanguinem exaeftuare &  turgefa- 
cere poffint, Ii lingulae corpus adfligunt, quanto cerrius ac vehementius hic ef­
fektus fequetur , ubi duae vel plures combinantur , fi v. g. in aefiuofo aere cor­
pus tortius movetur , vel ubi febre detenti aegri imprudentiori regimine ac diae­
ta calefaciente vel infuper adhuc medicamentis calidis tradantur, qualia infaufia- 
rum medicationum exempla apud imperitum vulgus interdum occurrunt.
$  Х 1Г. Protritius ac facilius tales orgaflicae fanguinis expanfiones oriuntur 
in hominibus admodum fenfibilibus &  irritabilibus, vel quorum fiinguis partibus 
rubris ph logi ifié is magis abundat, quae ad caloris augmentum &  inde expanfio- 
nem proniores funt, vid. III. H alim  prim. lin. phijjiol. JJ' 152. &  III. Gctub. 
pathol. Jf 390. &  336. ubi dicit: rubrae portionis excejfius, cum phlogißon in 
/anguine abundans notet, quavis occajione nociva caloris augmenta , immodicas 
expanfiones ,  inflammationes & c. creat. Unde cholericos eis maxime obnoxios 
eile inteliigas , quibus non tantum efi maior irritabilitas fecundum III. Hallerum 
i. c. JF /5/. fed etiam rubrae portionis in fanguine abundantia fecundum///. Ganb. 
J. c. §. 35^. Cum certius orgafmus fanguinis na icatur, ubi irritabilitas accedit, 
ut dicit///. Ganb.l. c. Jf. 390. intelligerequoque hinc licet, cur confuetudine &  fre- 
quenfjori и fu fiat, ut vinum reliqua calefacientia non apud omnes eodem gradu 
humores turg..faciant, quia confuerudo fenííbiiitatem &  irritabilitatem facpe mul- 
tUm limitare valet, &  cur etiam ipfe externus calor non apud omnes aequales effectus 
producat , prout monet El. Camer. in Dijf. de mach. hum. cum therm, bar I f  c. 
analogia. Jj' IX . ad calorem provocant, quo humores omnes ad turgefcenticmi difpo- 
nantur5 uti liquor intra thermometri clau f i  tubum feexpandens caloris indicet 'gra­
dum , fic  etiam fanguinem nofirum expandi, maius que a calore /patiam affecfare. 
Quae quidem in fe certiffima fiunt, ita tamen accipienda, ut, latitudinem 'aliquam 
admittant, magna enim corporum varietas efi, magna graduum fenfibiiitatis dif~ 
ferentia, adeo ut, quae unum ne leviffime quidem afficiat caloris imprefllo feu аШо 
alium Jenfibiliter official laedatque pro varietate temperamentorum; ut taceamus 
gentium diverjitatemex varietate, climatum oriundam, prout illae gentes aequatori 
magis minusve vicinae, maiorem etiam ferunt fine flenfiu vel minorem caloris gradum. 
Propter irritationem enim a uda folidorum in fluida corporis noiin actio maiorem 
in ilhs calorem , &  huius eifedum , maiorem nempe expanlionem ac-rarefadlio-
B nem
nem eorum producit. Facit iniupcr maior v; forum laxitas apud nonrarUos, ut 
fangnis facilius &  magis expandi pofiit, cum ob folidorum minorem firmiratein 
minus coerceatur. Hinc quoque fexui fequiori iaepius moleilae fanguinis ebullitio« 
nes, &  /anguineis, quibus mollis caro, /avgninem continuo raref eri dixit III, 
Bo er have Praei. T. V I .  ad (I 89Л- Docet iioc pariter Cel. Ludwig in Differt. de 
pleihorae differentiis. Lipf. ip6b. ubi de plethora imbecillium loquitur Jp V I I I . et- 
f i  in his /anguis non abundat, eius tamen maj/a, animi affiLhi, calore externo , 
aliisque caujfis commota, phlogo/es, feti /ebriles motus brevi trcmfituros prodit, &? 
tunc venae quafi vi dißentae ,  tument: hir commotionibus autem brevi evane/centi- 
bus, languor totum corpus occupat, nonnunquam lenis /udorper membra affundi­
tu r , quo ja cio , Q f tenfione valida inde ceffante, venae iterum detumefcuni, &  /an­
guine quafi de/itutae inveniuntur. &  J  X V III. in his, imbecillibus nempe fibrae 
&  va/a n  bur in coercendo quoque /anguine necej/arimn non obtinent, hinc /aepius 
levi cauffa orga/mi/anguinis excitantur , qui pkthoram mentiuntur.
XIII. Confideraris igitur caufiis, quae plethoramfpurism faciunt, ad efi- 
fe  Stimm eius fcrutinium nunc pergo. Quamvis fano corpori inevitabiles mutationes, 
quae ab aere, cibo, potu, .mimi pathematibus &c. fanguini nofiro inferuntur, non 
omnino ita iint intolerabiles, ut vel leviffiinum gradum mutatae proportionis fine 
noxa non ferat, tamen harum rerum intemperantiae variis ex caudis crebrius acci­
dentes, faciunt, ut fanitatis limites faepe inde rumpantur, &  a fupra enumeratis caufi. 
iis rnmium turgefadtus ianguis morhofos f^Fetdus mox recenfendosinferat, pro gradu» 
duratione, complicatione mali &  pro fubje&i difpoiitione differentes.
g . XIV. Sanguis rarefaéfus pro velumine fuo audio maius fpatium neceiTario 
fibi parare molitur, unde fit, ut vafa fua cum vi difiendat, venas turgidas reddar, 
polium arteriarum plenum, magnum faciat, itant vicinos nervos magis ferientes 
pullationum & ofcillationum fuarum mirabilem illum fenfum producant, qui fub 
vehementioribus fanguinis ebullitionibus percipitur in locis corporis prrefertim fen bi­
bilioribus , ut, facie, auriculis, collo, manibus, digitis eorumque apicibus, quam 
fenfationem Cei. Hebenfireit in carmine /uu de homine /ano &  aegroto p . 100. ita 
depingit:
Nec tantum cutis e f t , quae talium perficit extus,
Sed datur internus quidam per vi/cera /enjus,
Quem taffus /peciew piffes fortaffe vocarej 
Sentimus cordis pul/us, arteria paffun
Sub-
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Subßliens teneras membranas robore pulfat,
Frigoris efl aliquis fenfus fenfusve caloris ,
Sentimus que vagos emoti fanguinis aeßtis.
Ab hac vaforum fanguiferorum oppletione ac violenta extenfíoné accidit, ut fitn- 
guinis maior copia in n.inora vaicula ingrediatur &  habitum totius corporis tumi« 
diorem ac colorem cutis ubique magis rubrum efficiat.
g  XV. Ab hac vaforum expanfione varia alia dependent fymptomata, dc qui­
dem primo fe - &  excretionum mutationes confiderandae veniunt; vel enim maior ian- 
guinis copia ad organa fecretoria appulia facit ,  ut haec iufto plures humores ie» 
cernant Sc ex corpore eliminent. Eam ob caufíam ,  notum eft, ira faepiffimeau­
geri bilis iecretionem &  diarrhoeas &  choleras inde fieri. Idem bilis augmentum 
obiervatum eft faepius in apoplexia exftindis, Vid. Comment. Lipf. T . F i l l .  
P . I F .  p ■ Ьдг. ubi iterum a Cl. Delio binis obfervationibus confirmatum legitur, 
qui in duabus mulieribus carbonum vapore enecatis bilis veficulam valde diftentam 
invenit, &  a gaudio &  ira menfium fluxum promoveri dicit Baglivius oper. p .  
347. Vel propter nimiam maiorum vaforum exrenfionem minora vafcula ardan- 
tur, utexcretiones fudoris, urinae &c. inde fupprimantur,quod in ftridioris habitus ho­
minibus praefertim evenit; etiam haemorrhagiae naturales, menfes» lochia, поп 
folum faepiffime ultra modum ab orgafticis fanguinis motibus augentur, fed etiam 
easdem ab iis quoque non raro fupprimi, celeberrimorum pradicorum teftimonia 
perhibent. Cd. luncker in ccnfp. therap. fpec. Tab. X P I I .  p . V i4. dicit: orgaf- 
mus abundantir fanguinis ad fuppreßonem lochiorum multum contribuit ; neque ob- 
ß a t , quod &  nimii ßuxus cauffa interdum ejfe ßoleat ; Sí in cauffis iuppreffionis 
lochiorum recenfet abuius remediorum calidorum, quae, quando pro lochiis im­
minutis adhibeantur, comple'am facilime fuppreffionem producant, u t, myrrhata, 
crocata, falia volatilia.
К XVl. Frequentiffimeetiam accidit, ut tales fanguinis commotiones conge- 
ftiones excitent, &  ita varias haemorrhagias fatis efferas nonnunquam efficiant, cum 
vafa nimia vi diftenta tandem variis in locis, naribus, pedore & c. aperiantur, &  
vehementer agitatos humores profundant. A  dilatatione hac vaforum ulterius pro- 
pullulant variae ienfuum &  motuum animalium affediones, inde nempe contingere 
folent aurium tinnitus, fcinrillae oculorum, fomnolentia, fomnus inquietus &  
turbatus ab infomniis, dolores capitis atrociores, torpor &  laffitudo artuum, ver­
tigines, immo ii cerebrum ab expanfo fanguine nimis comprimitur, vel vala eius 
plane rumpentur, lethargum 8c apoplexiam ipfam, triffiflimos fui eventus progig- 
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nere poreil, in ita plethora fanguinis ipuria plurimorum ас graviflimorum malorum 
foccundiflima mater exiflat.
5  XVII. In febribus acutis quoque íáepe violentior fangumis or^afmus be­
nignam carum folutiorem impedit, casque exacerbare &  diutius protrahere poteft, 
cum eXv renonesialutares ac placidas, prohibendo ac perturbando.* excernendas nar­
ticulas magis cum fangeine comir.ifcet; unde non raro artificialia exanthemataWn- 
quam novum morbum ob imprudens regimen vel medicationem fic generari &  
priori addi recentiores animadverterunt medici. At fieriquoque ■, clinicis notum 
feribir Chr. Peteken in Dijf. de plet horae caiißs &  effebtis IViteberg. j?$ i . p . 
30. ut ob nimium orgafmum exanthematum eruptio identidem impediatur ; dum ma­
teria peccans ,  nimia velocitate, excretoria loca praeterce&a, in iisdem prora nivere 
&  in confpedtnm prodire nequit. Quibus denique fi,epe hoc modo {anguis expan- 
fus vala violenter diflendit, iis partes folidas multum inde debilitari, &  ob fofidc- 
rum &  fluidorum vitia varios imminere morbos, hydropem praefertini, non dif­
ficulter perfpicitur, cum atonia vaforum infignis hac ratione induda ad fecefTus &  
flagnationes feri ac lymphae ianuam aperiar, quod in vini potatorum exemplis fre­
quentibus patet, quippe qui plerumque tand.m , nifi ob intemperantiam ibam ci- 
rius alio morbo rapiantur, in hydropem incidunt, nec non ex hac cauifa poti in­
termittentes febres diu toleratas tantae debilitates St plurima mala fequuntur. V id. 
V. Swieten T . I .  p . 15. Haec de effedibus orgaimi fanguinis dixitle fufficiat.
§  XVIII. Ipfum nom en, plethora fpuria , diagnofm ipfius non adeo facilem 
/pondet, dum multis effectis veram plenitudinem aemulatur, a qua tamen ut medi­
cus eam difeernat, multum inrereiTe, fupra didum e ft. Rubor, intumefcenria 
partium, vafa turgida, pulfationes arteriarum fortes, magnae, mole fius caloris fer­
ius» prateipua funr, quae ad eam dignofeendam facere poiTunt, praecipue fi infu- 
per caeifarum antecedentium certior fieri poteil medicus. Quod prognofin attinet 
primo ad gradum &  diirationem orgafmi attendendum eft; fi enim vehemens e ft 
humorum motus, dc iam paulo diutius duravit, infiammationes ŐC febres о 131nint) 
jure mentoque metui debent; deinde, qui ad fanguinis eruptiones proclives funr, 
«is a leviffimis cauflis, animi pathematibus, corporis motu dic. eas facilime recru- 
•defeere pofié, crebrae docent obfervationes, nec non gravidis tales fanguinis ebul­
litiones, ob abortus metum, periculofas effe conftat. Dyfcrafia &  acrimonia hu­
morum laborantes , propter maiorem humorum corruptionem ab eorum expan- 
iione contingentem &  graviorem inde folidorum laefionem ,  peius a fanguum or- 
■ gafmo muldantur. Illos etiam , quorum vires antea iam plethora vera°opprime-
re
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re coepit, ubi fangumis rarefacio accedit, gravius afflig i, &  majora pericula iis 
bine imminere, necefle eft. Omnes denique fanguinis expanfiones fenibns pericu- 
lofifflmas effle, quippe quibus ob cerebri & fyftematis nervofi debilitatem facile fan­
guinis fhfes orientes apoplexias, catarrhos fuffbeativos &  paralyies afferre poffunt, 
res ipfa docet; cum praeterea foHdorum rigiditas faciat, ut fanguinis impetus au&us 
vires' fu as nocentes in partes tiiqfflor.es ac nobiliores, quae minus refiftere valent, poriffl- 
mam edat. Quae namnocumenta mete: debeant, ubi corpus frequentius fanguinis ebul­
litionibus teneatur, modo indicatum eft.
J  XIX. Supereft, ut de curatione pietharae fpuriae dicam , ac quibus reme­
diis pharmacevticis, chirurgicis, diaereticisque, fymptomata inde orientia praecave­
ri aut removeri pofflnt, breviter indicem. In auxilium igitur adhibenda funt, quae 
fanguinem rarefadupr denfant, &  diftenfionem vaforum inde pendentem tollunt. 
Ad refrenandam fanguinis expanfionem plurimum conducere obfervantur acida , 
nitroiä , diluentia, quibus calor nimius fedatur, motus expanfivus coercetur, 8c 
ita ad debitam menfuram humores rediguntur. Ad hunc finem igitur obtinendum 
propinanda furtt remedia acida, vegetabilia, mineralia, acetum , fuccus citri, berbe- 
rum ,  rubi idaei, tindura florum bellidis &  fimilia. Excretiones iuppreffas omni­
no expedire ac liberas reddere convenit, quod vero minime per ftimulanria tentari 
debet, a quibus quaefitus finis exfpedari non poteft, fecretiones atque excretiones 
potius tunc iterum facile fuccedunt ac promoventur, fi per temperantia atque or- 
gafmum fedantia vafbrum diftenfio foblata eft, ita ut pulvis temperans tunc melius 
fudorem provocare pofiit, quam laudatiffima alias alexipharmaca. Ad alvum du­
cendam pariter lenifflma eligenda font, quae fine forti fiimulo id faciunt, &  fimul 
temperandi facultatem poflidenr, qualia {unt oxymeli,  manna, caffia, tamarind], 
cremortarrari, ferur« lad is, &  ad omnes excretiones in genere promovendas quam 
plurimum contribuit potus diluens copiofus, cui dida temperantia immifeeri pof­
funt. Ubi acrimonia falmo-oleofa vel aliae res, quae motum inteftinum fanguinisexeitare 
poffunt, ei immixtae talium ebullitionum cauffae font, per lenia refolventiaffuccos her­
barum recentium faponaceos,falia fubrilia 6cc. eius ex mafla fanguinea Герата tio atque ex 
corpore eliminatio facilitati poteft. Ubi plethora vera complicata deprehenditur ,  ut 
graviora mala inde metuenda fint, ibi venae fedionetn fimul adminifirare oportet, 
quae optima eft, ubi paulo latiori plaga vena inciditur, ut depletio fiat repente, 
quippe quod ad humorum motum cito refrenandum multum conferre obfervatum 
eft. Ita venae feclio faepe tanquam optimum aperiens fudoris, urinae ac fangui­
nis debitas excretiones refHtuit. Imbecillibus denique, in quibus infuper ob maio­
rem irritabilitatem coniundam etiam ipáim i concurrentes malum faepe gravius red-
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dunt, per antiípafmodica ас roborantia, cinnabarina , corticem peruvíanum , caf« 
carillae & c. confulendum eil.
XX. Rerum fic diclarum non naturalium legitimus ufus, ut in omnibus mor­
bis, ita <5c hic ad removendam plethoram fanguinis Tpuriam plurimum confert. 
Quare in cibis ac,potibus omnia ftimulantia, aromatica, fpirituofa fugienda funt, 
ac contra vicius tenuis ac temperans eligendus. A ciborum copia, quia maioretn 
digeifionis laborem requirit, &  ita fanguinem fortius commovere fö lét, tanquam 
noxia abftinere convenit, potus vero copiofus temperans ad fedandum humorum 
motum &  orgafmum proficit. Diaeta animalis prorfus aliena eil, nam cum cibi 
ex regno animali defumtiad alcalefcentiam vergant, necefiario fervidiores humores 
in corpore generantur, &  irritabilitas atque folidorum ad motus praeternaturales 
proclivitas oritur; ea enim animalia, quae carnivora iunt, Temper agiliora &  fero­
ciora obfervantur, quare diaeta vegetabilis, oleracea, ladlicinia, acetaria merito 
praeferuntur. Deinde omni modo animo &  corpori tranquillitas conciliari debet; 
aer fit temperatus, ne improvide admiifo frigore exteriora conftringantur, &  itahu- 
ntoribus rarefactis in anguttius ipatium compuliis plethora ad fparium fimul nafca- 
tur, nec tamen nimia continentia in calore orgafmus foveatur. Imbecillibus prae- 
fertim utile e i l ,  ut circa tempeilatis mutationes, quae aerem leviorem reddunt,at­
que ita refiilentiam folidorum magis debilitant atque expanfioni fanguinis favent 9 
ab omni repletione nimia fibi caveant, &  quaecunque fanguinem commovere pof- 
funt, ftudiofe vitent; ceterum aeris ferenioris ufu , vidlu temperante ac concinno 
motus ac quietis ufu robur corpori conciliare iludeant. Finem hic Differtationis 
meae faciens, Deum, ut praxi meae medicae olim in aegrorum falutem clementer 
adfpiret, fupplex veneror.
PRAENOBILISSIMO, DGCTISSIMOQUE
DISSERTATIONIS de PLETHORA SPURIA AUTORI,
DN. LICENTIATO
TFIEOPHILO FRIDERICO CH RISTM AN N
S. P. D.
P R Ä S E S
D r . G .  F . S Í G W A R T .
Morborum genera, generalioresque pro illis curandis indicationes nojje, non nihil quidem efi, aft, hercie ! valde parum, multoque
гелю-
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remotius, quam quod ad ipßs agrotorwn leülős fáre nos oportuerit, iff 
agere. A  cujnsvis morbi genere ad ejusdem fpecies , inque hamm je­
ne a fuperioribus ad inferiores , ad infimas ufqne, defendendum eft> 
Ф5 ah kifce demum deveniendum ad ipfum morbum individualem. Ali­
ter fentiendo, hun! quam ridicule abftir attain, qnam lepide imaginariam 
vellemus praxin, in qua certe non genera, non fpecies morborum, fed 
ipß, fub illis comprehetfi, iff per individua propius cognojcendi, iff cu­
randi nobis offeruntur morbi. Tanto intervallo Pathologia, iff Thera­
pia noftra generalis dißat a fpeciali, iff utraque ab individuals Tan­
tum abefi proinde etiam, ut, quae de orgaiino in pathologicis circumfe­
runtur libris generaliffima praecepta , perfpicacioribus fatis faciant Clini­
cis , ut ne fpecialiffima quidem , iff vel curioßjjime expofita fciendorum 
hic, iff agendorum dfcrimina , utramque circa hunc morbum praxeos 
paginam abfoivant. Haud attamen iccirco inutilis, iff fuperfiua effe ccn- 
Jenda eß hujus morborum generis infuas fpecies operofior rejblutio. l ia  
nihilominus a  que, ac qua inde formanda fmit, pro eorum infimi varie­
tate injigniter omnino varia, indicationes accuratius enodanda funt, ex- 
attiusque determinanda. Primarias notatuque digniores orgafmi fpecies 
fifth ejusdem divifio in falutarem, iff minus falutarem; iff hujus iub- 
divifio in excedentem , iff deficientem. Inde namque d f  cimus, or- 
gafmum, cui mederi volumus , aliquando nulla etiam antorgaffica, ali­
quando his plane contraria, iff orgaftica adeb, poftulare. Ecce! duója- 
ne, qua fatis quidem paradoxa videri poffent, difcrimina practica, fed 
circa medendi methodum obfervatn hic quam maxime necffaria, ita quip­
pe comparata, ut eorum ignorantia, ne gle cius que in certiffima nonpos- 
fit non cedere agrotorum damna. Qtiam enim male opponerentur falu- 
tari orgafmo antorgaftica, huic certe non falutaria! quam male pariter 
eadem "propinarentur in deficiente, in quo potius ipjh adeo orgaftica dan­
da effe ni! Salutares autem aque, ac jcffo debiliores commotiones or- 
gafticas dari, nec adeo infrequentes effe, clinica abunde edocet experien­
tia. Unum hoc priori addo monitum prattlcum. Orgaftnum, latius 
fcilicet di£tum, recte dividis in nattira’em, iff prseternaturalem. Hoc 
d f  crimen nos docet omnino, circa orgafrnum etiam naturalem haudfem-
per
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per otiofos ms ejfe oportere. Dantur enim, me adeo infrequentes fant 
ejusmodi natura: orgafticae, qua reliqua Janitati facile inimica .fieri, 
morbosque, vel inferre, vel fovere pojjimt. Earum itaque orgaftica terűbe- 
ries, utut in fe alias naturalis, aliquando tamen infringenda eft, i f  quodam­
modo Jupprimenda. Praeter hajce, i f  eas, quas egregie tem pi Nobilis, 
D n.Lte! p lures aliae-dantur, eredemque notabiliores orsa írni fpecies'. 
fuas vero paginarum Tuarum anguflia non admittebam, i f  тех ha 
quoque ad TE litterае gratulator ix non capiunt, earum propior cognitio pro 
T U A , qua polles, dexteritate, TiBJ erit in proclivi, in que praxi TUA  
data quavis .occafione, adplicatu haud adeo difid lis. Junckerus, pater, 
in difi an. 1738- ventilata exemplo plethora: demonfiravit, quod bo­
nus Theoreticus bonus quoque fit Pra&icus. idem i f  in fpecimme 
TUO  plethora fpurite exemplo demonftrare coepifti. Perge, quo ccepifti, 
hocce tramite,firenue porro idem demonft,ratum iturus, non orgaam tan­
tum ,fcd i f  aliorum morborum exemplo, ipfisque ad aegrotorum, TÜO- 
R UM lectos faciendis factis que T  UlS laudabilioribus. Efficies id, con '1- 
do, precorque, largius TIBI adfluentibus div i nae benedictionis divitiis. 
Subfidiis artis nofirae philologias, ab optimo PATRE TUO, digni [limo 
Scholae no (Irae Anatol.Redlore,inftru6tus,philofophicis a P hilo jo p h hern Aim 1 
порта EBKRHARUINO - CAROLINA Interpretibus imbutus, debite que 
Jkjaffis fundamentis ad nofira acceffifii fubfellia, in iisque talia edidifti 
fpecimna, quae certam faciunt f  perne, ' i f  Tuo inter nos "comprobatum'iri 
exemplo, quod bonus Theoreticus bonus quoque fit fractions. Id Ыепо 
pidxqus peäore TUOS TIBI, TUISque gratulor, quos ambis, bono- 
res, Q u a v is ,  qua: a me in T E  proficifci poterunt, officia fp on dens, 
1 uae porro favori i f  amori me commendatum ej]e volo.
Dab. e Mufeo 
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